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Salles-d’Angles – ZAE du Pont-Neuf
Opération préventive de diagnostic (2017)
David Martins
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Martins D. 2017 : Salles d’Angles, ZAE du Pont-Neuf, phase 2b, rapport de diagnostic
archéologique, Poitiers, Inrap GSO.
1 Dernière phase de diagnostic, cette opération fait suite aux parcelles qui n’avaient pu
être  sondée  lors  de  l’opération  de 2011.  Cette  seconde  tranche  d’intervention
archéologique est de 13 714 m2 et fut réalisée entre le 29 et le 31 mai 2017.
2 Au terme de cette opération, seulement quatre fossés, probablement parcellaires, ont
pu  être  identifiés.  L’absence  de  mobilier  datant  ne  permet  cependant  pas  de  les
rattacher à une période chronologique précise.
3 Malgré la présence d’une occupation médiévale à proximité révélée par le diagnostic
de 2011 et la fouille de 2012, aucun vestige de cette période ne fut repéré lors de cette
dernière phase de diagnostic.
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Fig. 1 – Plan général des interventions archéologiques réalisées à la ZAE du Pont-Neuf de Salles
d’Angles entre 2011 et 2017
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